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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PROGRAM PAKET C/ULYA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS
Kurikulum : 2006
Program Studi : IPA/IPS
Level Kognitif Lingkup MateriMembaca (Reading) Menulis (Writing)
Pengetahuan dan Pemahaman
 Mengidentifikasi
Peserta didik mengidentifikasi hal-hal berikut
sesuai isi teks:
- gambaran umum
- pikiran utama paragraf
- informasi tertentu














membandingkan, atau menerapkan hal-hal berikut
sesuai isi teks:
- gambaran umum
- pikiran utama paragraf
- informasi tertentu




Peserta didik mengklasifikasikan, membandingkan, atau









Peserta didik menganalisis, merinci
perbedaan/persamaan dan menyimpulkan hal-hal
berikut sesuai isi teks:
- gambaran umum
- pikiran utama paragraf
- informasi tertentu
Peserta didik menganalisis, , merinci perbedaan/persamaan dan
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Jenis-jenis teks lisan dan tertulis untuk cakupan materi adalah sebagai berikut:
1) Interaksi transaksional/interpersonal : berkenalan, bertemu, berpisah, menyetujui ajakan/tawaran, undangan, menerima/membatalkan janji, perasaan
bahagia, menunjukkan perhatian, simpati, memberi instruksi, berterima kasih, memuji, mengucapkan selamat, menasehati, meminta pendapat, menyatakan
puas, tidak puas, mempertanyakan, meluluhkan permintaan, menyatakan perasaan, relief, pain, pleasure, menyatakan sikap terhadap sesuatu, menyatakan
perasaan malu/marah/kesal/sedih, mengusulkan, memohon, mengeluh, kemungkinan, melakukan sesuatu, mengakui kesalahan, berjanji, menuduh,
mengeluh, mengkritik, ungkapan harapan, menyesali, mengungkapkan rencana, tujuan, maksud, memprediksi, berspekulasi, memberikan penilaian.
2) Fungsional pendek (a.l. pengumuman, iklan, undangan, banner, poster, pamphlet)
3) Esai : recount, narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, discussion, review,
